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Im folgenden geht es um Grammatikarbeit am Text im Rahmen des
Fachsprachenunterrichts. Dabei konzentrieren wir uns auf eme bestimmte
Textsorte des fachsprachliehen Textes, námlich den populárwissensehaftlichen
Text.
Fñr die Textarbeil im Fachsprachenunterrichl sollen zuerst geeignete Texte
ausgewáhlt werden. Fúr diese Auswab¡ kominen diejenigen Texte in Frage,
welche die inhaltlichen, grammatischen und Iexikalischen Besonderbeiten
fachspraehlieber Texte enthalten. Darúber hinaus sollen auch andere Faktoren
berúcksichtigt werden (Lernziel, Zielgruppe, Fach- und Sprachkenntnisse
usw.), sowie die Gestaltung jedes Leseunterriehts úberhaupt.
In diesenx Beitrag geht es mir darum, zu erértern, inwiefern sich die
Textsorte «populárwissenschaftlicher Text» fúr die Grammatikarbeit im
Fachsprachenunterricht eignet, zumal diese Eignung im Bereich der
Fachsprachendidaktik umstritten ist.
Dafúr werde ich zuerst die wichtigsten sprachliehen Merkmale dieser
Textsorte mithilfe emes Beispleis darsteilen und anschlief3end einen
Didaktisierungsvorschlag fúr dieses Beispiel machen. Damit móchie ich
Ietztendlieh die Angemessenheit des populárwissenschaftlichen Textes fúr den
Faehsprachenunterricln erláutern.
2. Fachsprachenforschung und Fachsprachendidaktik
Die Disziplin «Deutsch als Fachsprache» enthált eme umfangreiche
Problematik mit vielfáltigen und heiklen Aspekten, auf die ich hier
selbstverstiindlich nicht eingehen kann.’
¡ Fine Ubersichiliche Einftihxung mm Thema «Deutsch als Fachsprache» bietet Funk (1993).
Grundiegende Arbeiten zur Fachsprachenforschung siud Móhn/Pelka (1984), Hoffrnann (¡985)
und Fluck (1996).
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In groben Zúgen Iasscn sich zwei Bereiche unterseheiden: Einerseits setzt
sich dic Fachsprachenforschung mit der Definition, Abgrcnzung, Bcschreibung
und Klassifizierung von Fachsprachen auseinander, und andererseits bemúht
sich die Fachsprachendidaktik, dic Ergebnisse dieser Forschung in den
Sprachunterricht umzusctzen? Das vorliegende Thema gebórt zum Bereicb der
Didaktik, dcnn es betrifft die Textauswahl fúr den Unterricht.
Dcutsch als Fachsprache ist ¡etzten Endes Fremdsprachenunterricht fiir eme
bcstimmte Zielgruppe, dcshalb orientieren sich Lernziele, Lerninhalte und
Ubungsformcn in fachsprachlichen Kursen stárker an den Lernenden als in
allgemeinsprachliehen Kurscn.3
Dic Spezifízierung des Adressatenkreises stellt also dic Ausgangsbasis ffir
dic Oestaltung emes faehsprachliehen Kurscs dar. Dazu gehóren Komponenten
w¡ e




— Ausbildungsort: Inland (deutschsprachiges Land)/Ausland,
— Institution: Schulc/Betrieb/Universitát,
— angestrebtc Fertigkciten: Sprcchen/Schreiben/LesenlHóren,
— Vcrmittlungspraehe usw.
Auch wenn diese Komponenten durchaus zu jedem Fremdsprachenunterricht
gehóren, besteht der Unterschied darin, dM3 sich Fachsprachcnkurse stárker
lerncrzentriert und auf spczielle Ausbildungs- und Bcrufsziclc hin orientieren
und nicht nur Kommunikationsfáhigkeit im aligemeinen anstreben, sondcrn
die Befáhigung zu faeblicher Kommunikation auf vcrscbicdencn Ebenen.
Dic oben crwahntcn Faktoren determinieren also jeden Fachsprachcn-
unterricht und sollen sich in der Konzeption dcr grundsátzlichen Schwerpunktc
cines soichen Unterrichts widcrspicgctn, námlich Wortschatz, Textarbeil und
Grammatik.
FÉir dic Textarbeit ist cine angcmcssene Auswahl zu treffcn, dic dem
Lcrnzict, der Ziclgn¡ppe usw. Rechnung trágt. Durch dic gcwáhlten Textsortcn
soBen dic inhahuichen, grammatischen und Iexikalischen Besonderbeiten
fachsprachlichcr Texte systematisch aufgegriffen und den Lernenden bewul3t
gcmacht werden. Wortschatz- und Grammatikarheit beschránkcn sich dabei auf
So unterscheidet auch Munsberg (1996) ‘u seinem Kapitcl zu den Fachsprachen zwischen
«Faehsprachenlinguistik» und «Fachsprachendidaktik».
Alíe grundshlzlichen Eaktoren, die den Fachsprachenunterricht bedingen. werden in da
von Fluck (1992: 25) erstellten Matrix deut]ich dargestellt.
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das Verstehen, denn mcistens brauchen dic Lemenden dic Strukturen nicht
produktiv anzuwenden.
Bei der Textauswah¡ Uberwiegen Textsorten mit informativer und
insíruktiver Funkíion, unter denen sich der populárwissenscbaftliche Text
befindct. Wcnn komplexere Inhalte behandelí werden miissen, zieben manche
Lebrer soiche Texte dem entspreehenden Abschnitt ini Lehrbuch vor, weB
populiirwisscnscbaftlicbe Darsíellungen in Zeitschrifíen leichíer und deshalb
zugánglicher erseheinen.
Das ist aber unter vicien Fachsprachcndidaktikern auf starke Kritik
gcstoi3cn, denn solehe Darsídllungen offcnbaren in der Tatcinen Wortsehatz und
grammatische Strukturcn, dic vid komplexer sind als in Fachtexten im engeren
Sinne.
Dies ist dic Argumentation von Funk (1993: 10), der auf dic Metaphorik,
Wortspielcreien und komplizierterc Syntax populárwisscnschaftlicher Textc
aufmcrksam macla. In diesem Sinne seblieBen Bublmann/Fcarn auch diese
Tcxtsorte aus dem fachbezogenen Spraehunterricht aus.
Dcmgcgcnúbcr wcist Fluck (1992: ¡16) auf dic untersehiedlichen
Ausgangssituationcn des Unterrichts und auf dic Viclfalt innerhalb der
Tcxtsortc «populárwissenschaftlichcr Text» hin, wodureh er den Einsatz soleber
Texte ñu Finzelfail rechtfertigt.
Ich móchte diese Diskussion aufgreifcn und einen Beitrag zur Frage der
Angcmcsscnheit des populárwissenschaftlichen Texts ifir den Fachsprachen-
untcrricht leisten. Abcr vorber muB diese Textsorte náher charakterisiert und
besebrieben wcrdcn, und das láI3t sich am besten auf cina praktischen Ebene
durchftihrcn, námlich durch dic ausfúhrlichc Auscinandcrsetzung mil cinem
aulbentisehen Beispiel.
3. Charakterisierung iler Textsorte «Popul¡irwissenschaftlieher Text»
anhand emes Beispicis
Sehon ini Werbeslogan der Zcitschrift BlP! der Wissenwhaft komxnt dic
Ziclsctzung der popuUrwissenschaftlichcn Prosa deutlich zum Ausdn¡ck:
Das viciseitige und konipetente Magazin mr Wissenschatt und Technik.
Forscher und Wissenschatiler berichten in verstándlicher Sprache Uber
Forschungsergebnisse und Enwicklungen, dic unser Leben und unsere Zukunft
bestimmen.
Populárwissenscbafthiche Publikationcn wic SUd der Wissenschaft bicten in
der Tal einem breiten Publikum cinen Zugang zu wissenschaftlichen und
lechnischen Inhalten. Der Adressatenkrcis bcstcht also nicht (oder nicht nur) aus
ausgebildeten Fachwissenschaftlcrn, wie in spczialisiertcn fachwissen-
sehaftlichen Zeitschriftcn, sondcrn aus interessicrten Laicn, dic líber
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unterschiedliche Fachkenntnisse verfúgen kónncn, aber cinen bóheren
Bildungsgrad haben.
Der Wissenschaftssprachc wird dey Vorwurf gcmacht, dM3 sic sieh zu ciner
fiir nichí fachuich gebildele Leser unvcrstándlichcn Sprache cnlwickelí bat. Diese
Spracbbarricre wollen populárwissenschafíliche Zeitschriften Uberwinden und
ziclen darauf ab, Unterhaltung, Information und Bildung in Einklang zu bringen.
Insofem erfúllen soiche Publikationen cinc soziale Funktion, indem sie dic
zunehmende Entfernung der wisscnschaftlichcn, tcchnischen und beruflichen
Fachsprache von der Gemeinsprache tibcrbrúckeni
Diese Zielselzung mul3 sich sclbstvcrstÉindlich in bestimnilen Ausdrucks-
und Darstdllungsmitlcln widerspiegeln, dic zum grol3en Teil zur
joumalislischcn Sprachc gehóren. Pórkscn sprichí von ciner «Umsctzung der
wissenschaftlichen in die populárwisscnschafllichc Literalur». Soiche
Umselzung láBt sich in bcstimmtn Tendenzen des Sprachgebrauchs
feststellcn$ dic ich mit HUle des folgenden Texíes zeigen wcrde.
Die gebrannten Tafein von Py¡os
Nestor, in seiner Jugend cm gcwaltiger
Kán>pfer, ist bei Homer dei weisc alte
Mann der griechischen lnvasions-
truppcn var den Taren Trojas. 5cm
5 Palast in Messcnien, der westlichen
Region dci Peloponnes, ist cm kleiner,
aher luxurit$ser Herrensitz mit
prachtvoller Aussicbt. In der Palast-
Badewanne, so bericbtet Homer, wurde
¡0 Odysscus’ Sobo Telensaebos «den
Góttern gleich gemacht», also
gewaschcn. Dic Fresken sind vom
Feinsten, dic Materialien císte Kjasse.
Im Muscum des benacbbarten Chora
15 sjnd heute dic heirlichen Stiickc aus
den rcichhaltigcn Goldscbatz su
besicbtigen
Ocr wabre Schatz aher siud jene
unseheinharen Tafein, von denen
20 Pytos-Ausgráber Carl Blegen in semen
Curabungskampagnen der dreiBiger und
fúnfaiger Jahre tiber 1200 fand. FUi dic
Wisscnscbaft fielen sic mchr ms
Gewicht nis das Goid, da man in ibrem
25 Ritzmustcr cine Schrift erkannte. Der
Engláinder Micbae] Ventris konntc dic
Silben 1952 entziffem. Vermutlicb bat
sich diese Linear-B genanntc Schrift
aus dei krctiscben Linear-A
30 cntwickeli.
Doch kcinc kónigliche Bulle
kam dem Entziffern unter dic Augen,
nur Aufzáhlungen von Ochs und Kuh
aus den SchloBstallungen. Wciter las
35 Ventris tafcllang Listen, auf denen
akribisch jedes Kraut und Korn von
nsesscnischen Ackern vcrrncrkt war.
Aus: Sud dcc Wissenschaft 7/1996.
Fine inbaltliche Untersucbung der wichtigsten populárwissenschaftlichen Zeitschriften im
deutschprachigcn Raun ist bel Gcretschlaeger (1986) su finden.
Dic sprachlichen Mmcl ftir cine soiche Umsctzung bat Pórksen (1983) festgestellt, inden
erTeste veiglichen bat, dic denselben Inhalt cinmal in wisscnschaftlichcr und cinmal in populárcr
Prosa darstellen. Fine stark komprimicrte Auflistung der besondcrs frequenten Daístcllungs-
mittel in populárwissenschaftlichen Testen findetman bel Huth (1989).
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Auch Menschcn taucben auf den
tónemen Licfcrscheincn auf: Sklaven
40 aus femen Lándein. Homers Helden
cm Heer von Buchhaltem?
Vernxutlich sehijeben sich
Nestor und Agamemnon. der
tonangebende Herr von Mykcnc im
45 Osten der Peloponnes, ai~f femen
Ticrháuten; vielleicht bat dci Wcisc von
Pylos auch groBe Gedankcn zu Papyrus
gcbracht. Docb als wn 1200 vor
Christus ihie Paláste brannten, gingen
50 dic Staatsarchive in Flammen aid?
Durcbs Feucr konservici-t wurden
allein dic Notizen des Burg-Alltags:
Dic vordem ungcbrannten Tontafein
dei fúrstlichen Krámer und Kámnscrcr
55 aber lieferten dic Zettelwirmscbaft der
mykcnischen Hochkultun Doch dic
Schriften mis Nestors PaJast crzáhlen
aucb von dei diffcrcnzierten
Vcrwaltung des Reicbcs (das zwei
60 Hauptstádte mit Statthalter hatte) und
erkláren dic politische Struktur dcr
Heirschaft (Áltestenrat und
Versammlung dei frcicn Blirger). So
geben dic gebranaten Tafein von Pylos
65 sicher líber den Finzelfail hinaus
Nachricht vomn Aufbau dci
mykeniscben Kultur insgesamt. Uber
Schiffe, ihie Ausitistungen
Waffcngattungen und -stárkcn wird
70 ebenso berichtct wie Uber das Rezept
ciner offenbar sehí begehilen Salbe:
Koriander, Kypairos und Honig — von
jeder Zutat mindcstens 30000 Liten
Pórkscn unlerscheidel drei Kalegorien in soichen Tendenzen:
3.1. Venvendung der Wortarten (Adjektive, Verben und Substantive)
Vom informierenden, charakterisicrendcn und orienlicrenden
zum stellungnehmenden, urteilenden und wcrlendcn:
Adjektiv
Z. 6-8: cm kleincr, aher luxuriáser Hcrrensitz mitprachtvoller Aussicht
Z. 12-13: Dic Frcskcn sind vom Feinsíen, dic Materialien ersie Klassc
Z. 19: jene unsc-hcinbarcn Tafein
Z. 44: der tonangebende Herr von Mykenc
Vom terminologisierten und sachorienlicrenden zum gemeinsprach-
tichen, mil Gefúhien und Wertungen assozicrlcn, ofí bildhaflen
Substaníiv. Dic Melaphorik spielt also cinc wichtigc Rolle:
Z. 40-41: Homeis Helden cm Heer von Buchhaltem?
Z. 56-57: dic Zettelwirtschaft dei mykenischen Hochkultur
— Vom «blassen» grammaíikalisierten Verb zu Verben der Aktion, dic
anschaulich sind und ofí cm Gesehehen personifizicren:
Z. 31-32: Doch kcine kónigliche Bulle kam dem Fntziffcrn unter dic Augen
Z. 38-39: Aueb Mensehen tauchen ajÁden tóncinden Liefcrschcinen auf
Z. 57: Dic Schriftcn... erzdhíen... erkldren.... geben Nachrichí...
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3.2. Rhetorische Elemente
— Wiederaufnahme durch Synonyme anstelle der von der Fachsprache
bevorzugíen wñrllichen Wicderholung. Das folgt der rhetorischcn
Tradition, wclchc dic lcxikalischc Varietát fordert:
Titel: dic gcbrannmen Tafeln — Z. 38-39: auf dcn tónernen Lieferseheinen — Z. 57-58: dic
Schriften aus Ncstors Palast — Z.64: dic gebrannten Tafein. Z. 1: Nestor — Z. 46-47: dei
Wcisc von Pylos.
— Parallelismus: semaníisch-syntakíisehcr gleichmáJ3igcr Satzbau:
Z. 57: Doch dic Schriftcn mis Ncstors Palast
1) Lerzáhlen] auch Lyon der d,ffcrenzierten Verwaltung] Ldcs Reiches] (das zwci
Hauptstádtc mit Statthaltei hatte)
und
2) [crklárcn] [dic polilisehe Struktur] Ider Herrschaftj (Áltestcnrat und Versarnmlung dei
frelen Blirger)
Satzbau: Vcrb + Práposimional-/Akkusativobjek + Gcnitivatt¡-ibut+ Saiz in Klammern
— Allileralion: Gleicbheií des Antauts bel betonten Silben bcdcutungs-
scbwcrcr Wórlcr:
Z. 54-55: der ftirstlichenKrd,ner und Kdmmcrcr
Z. 35-37: aiddenen akribiscb jedes Krauí und Korn
— Antithcsc: Gcgenúberstcllung von gegcnsátzlicbcn Bcgriffen und Gedanken:
Z. 18-19: Dei wahrc Schatz sind aberjene unschcinbaren Tafeln
Wie oben gesagt, handelt es sicb hier um Tendenzen, d.h. dic spraehlichcn
Elemente flieflen zwischcn den Gegcnpolcn, so dafl aucb dic flir Fachtcxte eher
typischcn Mcrkmalc durchaus vorkommen kónncn. Eher in dieser Richtung
manifesíiert sich unser Beispiel in bczug auf dic syntaktischcn Miltel.
3.3. Syntaktische Mittel
Von informationsverdichtcnden, satzabkúrzendcn Formen wie Passiv-
konstrukíioncn, Parlizipien, Substantivgruppcn, mehrgliedrigcn Komposiía in
cine eher verbale Syntax, dic Akíivkonstruktionen bevorzugí.
Passivkonslruktionen (einsehlicl3lich Passivumschrcibungcn):
Z. 15-17: lm Museunv.. sind... dic licírlichen Stúcke... za be.~-ichtigcn
Z. 24-25: da man in ihrem Ritzmustcr cine Schrift crkannte
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Z. 35-37: atÉ’ denen... vermerkíwar
Z. 69-70: Uber Schiffc... wird ebenso berichící wie..
— Erwciíertc Adjektive/Parlizipien:
Z. 28: diese Linear-B gcnanntc Schrift
Z. 71: cincí offenbar sehr begehríen Salbe
— Substaníivgruppen:
Z. 2-4: [dcc weisc alíe Mannj [dcc griechisclien Jnvasionstruppen) [vor den Tocen]
[Trojas]
Z. 44-45: [dcctonangebende Herr] [vonMykene] [im Osten] [desPeloponnes]
Diese kurze Bcsclireibung zeigí, dM3 der populárwisscnschaftliche Text eme
gemischíe Textsorte darstellt: Sie steht ¡ni Schnittpunkt zwischen zwei
Tátigkcits- und Kommunikalionsbcreichcn, niimlich dcm wissenschaftlichcn
und dem journalistischen.6 Ob der Tcxt mehr in Richtung «Wisscnschaft» oder
umgekchrt in Richtung «Joumalismus» lendierl, hángí vom Grad der
Popularisicrung ab, der von eincm Text zum anderen stark variiercn kann.
Die Bandbreite dieser Tcxtsorlc enísprichí der von nichreren Faeh-
sprachenforscbcrn vertreíenen Ansichí, daB keine strenge Grenze zwischen
Fachsprache(n) und Gcmeinsprache(n) gezogen wcrden kann. Viclmehr soilte
es von cinem Speklrum von Texten mit unterschiedliehem Fachsprachlich-
keiísgrad gesprochen wcrden. Danach isí dic Faehsprachlichkeit Ms
Textcigensehaft anzusehen, was im sogenanníen Modeil der gleitenden Skala
dargesíclil werdcn kann9
Abnehmender Fachsprachlkhkeitsgrad
(extrena) rcich an (cxtrem) arm an
fachsprachlichen fachsprachlichcn
Mcrkmalen Mcrknsalen
In dicsem Modeil gíbí es keíne «gcmeinspracbticben» Texte meir, sondern
nur noch mchr oder wenigcr fachsprachliche: dic «Gcmeinsprache» wird in das
Fachspraehcnspektmm integricrt. Em an fachsprachlichen Merkmalen reicher
Tcxt soil ini linkcn Bereieh der Skata, cm armer Texí im rechíen plazicrt
werden.
Auf diese Úbergangssteflung weist Wiulich (1979) unter ciner funktional-st±iistischen
Betrachtungswcisc dci Tcxtsortcn hin.
So Gópferich (¡992: 24), dic das Modeil von Kalvcrkámpfer aufnimmt und crgánzt.
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Und zu welchcm Bereich der Skala gchórt unser Beispicltext’? Wic wir in der
spraehlicben Analysc sehon festgesícllt haben, sind Konzcssioncn an den
joumalistischen Stil vorlianden. Um den Uníerschicd zum akademiscben Síu
ciner spczia¡isierten Fachzeitschrifl besser vor Augen zu fúhren, nehmen wir
hier einige Síellen aus dem Buch von A. Heubeck, Sch4ft (aus der Reihe
Archeologia ¡-Joinerica) auf:
la der Nacbfolgc dei kretiscbcn Lincarscbrift A finden wir amÉ’ ¡Creta und im
grieehiscben Mutterland dic von Evans so genanate Linearschrift B. Tcxtc, dic in
dieser Schrift abgefaGtsiad, liegen in relativ gro6er Zahí vot.. -
Von dcn auf den Festland gefundenen Tafein stellen dic des Archivs von
Pylos (Ano Englianos/Mcssenien) das gróBte Kontingcnt. In den 1939 begonne-
nen, naebdcm Krieg wiedeiaufgenommncnen und bis 1964 weitcrgcfiihrten 6ta-
bungen sind insgesamt 1445 Tafeln und Fragmente ans Lichí gekonsmen. -.
IiYbcr den Inhalt dei Urkundc. . -, daR es sich in alíen Fálica um Dokumnente
handclt, dic — Un weitcstcn Sinne — mit der Administration der mykcnischen FUi-
stenhófe zu tun baben. Es gebt tun Bcsrandsaufnahmcn von Personen, Ticren und
Sachen; Vcrpflichtungen jeglieher Art weídcn aktenkundig gcmacbt, Zuweisun-
gen und Ablieferungen, Auflenstánde md Freibetráge registriert usw.
Dic Untersehiede in Sprache und 5111 sind cvident. ini Texí von Heubcck
finden wir z.B. die fúr die Faehsprache typisehcn syntaktisehen Komprimic-
rungsformcn wic dic erweitcrtcn Nominalphrasen in Form von Prápositional-
und Partizipialattributen: «In der Nachfolge der kretischen L¿nearschr~t A
finden wir auf Krcta und ini griechisehen Mutterland dic von Evans so genannte
Lincarschrift B.» Dcmgcgcnúber ist der Verbalstil im populárwissenschaftliehen
Text fesísteilbar: «Vermutlieh hat sich diese Lincar-B genannle Schrift aus dem
krctischen Linear-A entwic/ce It.»
Wcitcrhin sind bci Hcubcck keine Mctaphorik unil Wortspiele ni finden:
«dM3 es sich in allen Fallen um Dokumcnlc handelt, dic... mit der
Adminisíration da mykcnischen Fúrstenhófe ní tun haben.» Dagegen in
unserem Bezugtcxt: «Dic vordern ungebranntcn Tafein der fúrsilichen Kránicr
und Kámmerer Uberlieferten dic Zetíelwirtschaft der mykcnisehen }-Iochkultun»
Aueh im Inhalt [assen sich Populax-isierungcn fesístellen, námtich
tiberfhissigc Informalionen (z.B. das Attribut ,,gcbrannt” ffir dic Tafein), der
stánd¡ge Vcrwcis auf Homer, dic bloJ3c ldentifizierung von Nestois Palasí mit
den Pylos-Ausgrabungcn, oder úberhaupt zwischen Homcrs Welt und der
mykenischen Kultur.
Trotzdem isí der Arlikcl im ganzen wissenschaftlich vorztiglich
dokumcnticrl. Dic Erwalinung der tadellosen Ausgrabungen von Blegen, dic
Irelfende Zusammenfassung von Inhalí, Funkiion und weiicren Charakteristika
der Tafein usw. bcwcisen, dM3 sich der Autor schr gut auskennt, was ebcnfalls
cm kurzcr Verglcicb mit den erwáhnten Stcllen von Heubcck bestatigen kann.
Sowohl Inhalt als mL Spraehc (Adjcktiv «akribisch») kónncn also nicht
bloI3 als popular bezcichnct werdcn und, was uns hier bcsonders intercssicrt, dcr
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Texí ermóglichí es auch, dic sprachlichcn Merkmale der Fachsprache einzuúben,
wie im folgenden zu zeigen isí.
4. Didaktis¡erungsvorschlag fiir dic Grammatikarbeit
Nach dieser sprachlicben Charakterisicrung des populárwissenschaftlichcn
Textes mufi jctzt dic Frage wieder aufgegriffen wcrden, inwicfern sieh diese
Texísorle ffir dic Grammatikarbcil im Faehsprachenunterricht cignel.
Dic Grammatikarbcií im Fachsprachcnunterrieht soil cher rezcplív sein,
dcnn sic bczweckí das Verstchcn und dic Einprágung der ffir Faehtcxíe
typisehen Slruklurcn und Musler Wenn wir cinen Texí im Fachsprachenuníerrieht
cinselzen móchten, mússen wir zuersí festsídllcn, ob der Texí solehe
Sprachmuttel eníhálí und wic sic im Untcrricht cingcúbl werden kónnen. Es soil
miíbcrticksichligt wcrdcn, ob der Schwicrigkeitsgrad des Textes dem
Sprachniveau der Zielgruppe entspricht. lii diesem Fail ist der Texí ffir
forlgcschriltcnc Anfánger gecignel, das heiJ3l, sic soBen alle granimalisehen
Strukíurcn der Grundstufe behcrrschcn.
Darstcllungs- und Ausdrucksmiltcl síehen mil der jewciligen Texísorle in
cngcm Zusammcnhang, so dM3 dic Einúbung soleher Miltel nur kontextuell
bcrúcksichtigt wcrden kann. Dic informierende bzw. beschreibcnde Funktion
des populárwisscnschafílichcn Textes spiegelí sich in cinem háufigen
Vorkommcn von Altributen widcr. In dieser Hinsichí erlaubí unserBeispieltexí,
den gramnialisehen Schwcrpunkt der Altribulion — im weileslcn Sinne
bctrachtet — hcrauszuarbcitcn.
Das Lernziel wáre alio dic Frkennung ¡md Einprágung der spraeblicben
Mittel dcr Altribution.
Alle versehiedenen Móglichkcitcn, cm Nomen durch Allribute zu dc-
terminieren, kommcn vor allcm in modemen faehlichcn und wissenschaftlichcn
Texíen von Dementsprechend isí deren Herausarbeitung an unscrem Tcxt
durchaus sinnvotl, wcnn wir dic Lema mit den charakterislischen granimatisehen
Slrukluren der FaeL- und Wisscnschaftsspraehcn vcrtraul machen wollen.
Vor der Aufgabcnslellung cmpfiehll sich cine kurze Einleilung, wclche dic
granimatisehen Strukturen und Musíer dcr Atíribulion zusammcnfassend
darstdlll.
4.1. Grammatische Einleitung
Dureh Altribution wird cm Gegcnstand oder Sachvcrhall niihcr charaklerisicrt
und besebrieben. Dic Altribute sind alíe Detenninanlen cines Nomens, dic sich in
versehiedenen Formen prásenlieren kónncn. Je nach Stcllung kónnen diese
Formen in Atiribule vor oder hinter dem Nomen cingelcilí wcrdcn.
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Attribuíe voy dem Nomen sind:
— Flcktiertc Adjcktive oder Parlizipien:
Die von Wissenschaftlern kritisierte Meinung
Beslimmungswort in Worlzusammenselzungen, denn das Bestimmungs-
wort detenninicrt das Grundworl:
Fahrsehein = Sehein zuni Fahren, Gipsverband = Verband mis Gips




Einc Freundin aus der Scbulc
— Relativsátze:
lch rule den Henm an, dem dieser Ausweis gehórt
— Appositioncn:
Sic schreibt zusammew mit Frau Schmidt, der Leiterin des Forschuagsprojckts, cinen
Aufsatz.
4.2. Dic Aufgabenstellung fúr die Herausarbeilung der Atíribution kónnte wie
folgí laulen:
Suchen Sic alle Fornscn dciAttribution hemos, dic Un Tcxt vorkomnsen, und
klassifizieien Sic dann das gefundene Material nacb Attributen vor und nach dem
Nomen.
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Lñsung
A. Atribule vor dem Nomen
— Flektierte (erwc¡tcrte) Adjeklive bzw. Partizipiew
Z. 28: diese Lincar-B genannte Sehrift
Z. 53: dicvoidena ungebrannten Tontafein







Z. 69: Waffengattungen und -slárken
5. Altribute nach den> Alomen
Als Auswahlkriterium kann das Vorkonimen mehrerer postdeterminierender
Altribule erfolgen, denn das gehórí zu dem sogenannien «Nominaislil», der dic
Fachprosa charaktcrisiert.
— Appositionen:
1 1-2: Nestor, jo seincí Jugead cm gewaltiger Kámpfer
Z. 5-6: ir, Mcssenien, der wesdichcn Region dciPeloponnes
Z. 43-45: Agamemnon, dci tonangebende Ecu von Mykcne ini Osten dci Peloponnes
— Genitivattribute:
Z. 2-4: dci weisc alte Mann deigriechisehen lnvasionstruppen vorden bien Trojas
Z. 21-22: iii seine Ausgrabungen dci dreifliger mmd fiinzigcr Jabre
Z. 53-54: Dic... Tontafcln dci fhrstlichcn ¡Crámer ¡md lUmnierer
Z. 55-56: dic Zcttclwii-tschaft dei nsykcnischen Hochkullur
— Práposilionalaltribute:
Z. 15-36: dic beriliehen Stiiekc amis dcm i-eicbhalmigcn Goldscbamz
Z. 33-34: Aufráhlungen von Ochs und ¡<ob aus den SclWd3stallungcn
Z. 57-58: Dic Schriften ausNestois Pa!ast
Z. 66-67: Nachricht vom Autibau dei nsykcnischen Hochkultur
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— Rclativsáúzc:
Z. 35-37: Listen, amÉ denen akrihisch jedes Kraut ¡md ¡Cora von messcniscben Áekem
vermerkt war
5. Fazit
Bevor wir zu cinem SchluB kommcn kónnen, darfniebí vergcssen werdcn, dM3
der Addressatcnkreis der Hauptfakíor fiir dic Konzeption des
Fachsprachenunterrichts ist. Nur unter Bcrúcksichtigung der Lernergruppe und
des Lernzicls kann cm bestiramíer Texí bzw. cinc Texisorle akzeptierl oder
abgclchnt werden.
In dícsei- kurzen Auscinandcrsclzung mit dem populárwisscnschafílichen
1cM haben wir in dei Tat Abwcichungcn von den Fachsprachcn im engeren
Sinne festgestetlt, was sich als Nachteil erweist. Dennoch Una man aus
soichen TeMen aneh groBe Vorteile zichen: Zum cinen enihalíen sic amieh
fachsprachliche Mcrkmale, dic sich in den Fachsprachenuntcrricht gut
cinbezichen Jasscn, wie- wir am Beispiel der Ausdrucksformcn der Atiribution
gesehen haben. Zum anderen wirkcn populárwissenscbaflliehe Texte viet
attraktiver ¡md zugánglicher als Faehtexte ira engeren Sinne und tragen damit
-mm Wcekcn des Interesscs md zur Motivation bci. Sic kónnen also als
didaktisehcs Miltel zur Úberbrúckung zwisehcn Genicin- unU Fachsprache
dienen.
lii dieser Hinsicht ist dic Zielgmppe enlschcidcnd, dcnn der popu-
lárwisscnschaftliche Texí cignel sieb fUi Studenten, dic dic Grundstufe
abgcschlossen haLen und mis versehiedenen Pachrichtungcn kommen. Bei
limen isí zwar cm lntercsse an Fachíexíen voihanden, doeh offensiclnlich kann
ihncn kein Fachtcxt ira cageren Sinne zugemutel werden.
Soiche heicrogenen Gruppen sind heulzutage háufig aix spanischcn
Universitáten zu finden, dcnn Studenten versehiedener Faebrieblungen wme
Philosophic, Rechíswissenschaft, Tourismus, Gesehiehte usw. kónnen
Deuisehkurse ira Rabraen dci nenen Siudicixpláne als fieles Wahlfaeh (dic
sogcnanntc asignatura de libre eMccwn) belegen.
Darúber hinaus kónnen i-ein fachbezogcne Deulsehkurse aufgrund von
uníersehicdtichen Studicnzielen, Qualifikationsmángeln dei Dozenten bczúglich
Fach- bzw. Spíachkennlnisscn mmd botica Kosien usw. kauni durebgefúbrí
werden. Deshaib soilte .sich cm studicnbegleitender Sprachunterricbt auf dic
aligerneine Wissenschaftssprachc besehíánken.5
Autierdem wcist Graefen (1997: 31) darauf hin, dati soiche ¡Curse allgcmeinspiachíich
durchgeftihrt wcrdcn usússcn.
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Em Ten wic «Dic gebrannien Tafein von Pylos» isí wcgen seiner attrakiiven
Gcsialtung und zugánglichen Sprachc alíen Siudenien zumuibar. Aherseibsí fúr
Siudenien der Archáologie oder Altphilologie, dic Deutsch fúr ilir Fach lemen
wollen bzw. niússen, ist er geeignet, denn sic kónnen sich dabel eher aul dic
Sprachc konzcntrieren, zumal der Inhalí weitgehend sehon bekannt ist. Mii
ciner adáquaten Aufgabcnstellung, dic Nachdruck auf dic in Prage kommenden
Phánomcne legt, ist cy ah Einsticg in dic Fachsprache ausgesprochen sinnvoll.
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